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 Dana Bantuan Langsung Masyarakat adalah dana yang bertujuan untuk 
menjalankan berbagai jenis program PNPM Mandiri Perdesaan yang bertujan 
untuk mengurangi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Salah satu 
program PNPM Mandiri Perdesaan adalah bantuan langsung yang dikenal dengan 
nama Simpan Pinjam Perempuan. Program Simpan Pinjam Perempuan ini 
memiliki tujuan untuk membantu perekonomian rumah tangga miskin melalui 
penambahan modal usaha. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apa saja penyebab 
berhasilnya program simpan pinjam perempuan dan mekanisme kontrol seperti 
apa yang diterapkan dalam program tersebut. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dan pemilihan informan dengan menggunakan cara porposive Sampling. 
Selain itu, untuk mendapatkan data yang mendukung dalam penelitian ini juga 
memenfaatkan data primer dari hasil observasi dan studi dokumentasi yang 
peneliti dapatkan saat dilapangan. 
 Temuan dari  penelitian ini mengenai keberhasilan program simpan 
pinjam dalam meningkatkan pendapatan peserta adalah adanya kesadaran dalam 
diri peserta untuk mempergunakan dana bantuan tersebut sebagai tambahan modal 
usaha. Selain itu sanksi yang diberikan bagi peserta yang mengalami tunggakan 
cukup  berat dan memberika efek jera. Mekanisme kontrol yang mendukung 
keberhasilan ini adalah dengan adanya monitoring berkala yang dilakukan oleh 
pengurus terhadap peserta pinjaman. Monitoring tersebut dilakukan berkala 
sampai masa pinjaman telah selesai.  
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 Direct Community Founding is financial programs are intended to run 
various types of PNPM Mandiri Perdesaan programs that aim to address the 
problem of poverty occurring in Indonesia. One Of program PNPM Mandiri 
Perdesaan is direct community founding called Women's Savings and Loans. This 
program have a purpose to help financial poor family through addtional business 
capital. 
 This research aims at identifying the cause of the success of the women's 
savings and loan program and the control mechanism as applied in the program. 
This research uses qualitative method and informans are choosen by using 
porposive sampling.  In case of accuracy of the data, this research collect primary 
data from observation and study of documentation as secondary data. 
 This result of this research is Women's Savings and Loans Success in 
Increasing Participants' Income are there is awareness in the participants to use the 
funds as additional business capital. In addition, sanctions given to participants 
who experience arrears are quite heavy and give a deterrent effect. The control 
mechanism that supports this success is the regular monitoring carried out by the 
management of loan participants. Monitoring is carried out periodically until the 
loan period has been completed. 
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